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???APT: Asset Privatization Trust?
???PMO: Privatization Management Office?
???PCGG: Presidential Commission on Good Government?
???GOCCs: Government Owned or Controlled Corporations?
???BCDA: Bases Conversion Development Authority?
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